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Macaque                  TTCCACAATTTGAGTAGATGTGTATTTAAAGAAACGTTGTTGCATAACAAATACTGCCTC  1422  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2722    
                                ********************    *************************  ************  
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DQ094845                TTCCTAAAATGCATCATGCCACAGCCAATTTTGGAAAACACAAATATGAGGTGAGTGTAT  1558  
Chimp                      TTCCTAAAACGCATCATGCCACAGCCAATTTTGGAAAACACAAATATGAAGTGAGTGTAT  1558  
Macaque                  TTCCTAAAATGCATCATGCCAGAGCCAATTTTGGAAAACACAAATATGAGGTGAGTATAT  1482  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2662    
                                *********  ***********  ***************************  ******  ***  
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                                                                                          |  
DQ094845                TTTGAAAACTATGTGAATATAATAGATCCTTAATTCATATTTGTGGATTTTATGGGAAAT  1618  
Chimp                      TTTGAAAACTATGTGAATATAATAGATCCTTAATTCATATTTGTGGATTTTATGGGAAAT  1618  
Macaque                  TTTGAAAACTATGTGAATATAATAGATCCTTAATTAATATTTGTGGATTTTATCGGAAAT  1542  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2602    
                                ***********************************  *****************  ******  
  
DQ094845                ACTTGTTTTCTAAGGCATCTGTCTTGCAAAAAGTCAGTTTCTGCTATGAAGGATGTTAAA  1678  
Chimp                      ACTTGTTTTCTAAGGCATCTGTCTTGCAAAAAGTCAGTTTCTGCTATGAAGGATGTTAAA  1678  
Macaque                  ACTTGTTTTCTAAGGCATCTGTCTTGCAAAAAGTCAGTTTCTGCTGTGAAGGATGTTAAA  1602  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2542    
                                *********************************************  **************  
  
DQ094845                GGGGATATGTAGGTTAAATTCTGTTTCTGAGCTTTGCTTCCAGAGTAAACACCCAACTTA  1738  
Chimp                      GGGGATATGTAGGTTAAATTCTGTTTCTGAGCTTTGCTTCCAGAGTAAACACCCAACTTA  1738  
Macaque                  GGGGACATGTAGGTTAAATTCTGTTTCTGAGTTTTGCTTCCAGAGTAAACACCCAACTTA  1662  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2482    
                                *****  *************************  ****************************  
  
DQ094845                CTTTTGCCCTAAAGTATTTTATTGTTCTAGTAGAGAAGACTAACAACATATTCTAAACCA  1798  
Chimp                      CTTTTGCCCTAAAGTATTTTATTGTTCTAGTAGAGAAGACTAACAACATATTCTAAACCA  1798  
Macaque                  CTTTTGCCCTAAAGTATTTTATTGTTCTAGTAGAGAAGACTAACAATATATTCTAAACCG  1722  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2422    
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DQ094845                CTAAGTAATTTATGTAAACTTCGCTTACAAACTATACTTGTGTGACACTTATATGAGCAA  1858  
Chimp                      CTAAGTAATTTATGTAAACTTCGCCTACAAACTATACTTGTGTGACACTAATATGAGCAA  1858  
Macaque                  CTAAGTAATTTACATAAACTTCACTTACAAACTGTATTTGTGTGACACTTATATGAGCAA  1782  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2362    
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DQ094845                AAGCATTTTCATATTTCTTACTATATCATTCAATTCTTGCTTACCCCAATGGAAGTGACT  1918  
Chimp                      AAGCATTTTCATATTTCTTACTACATCATTCAATTCTTGCTCACCCCAATGGAAGTGACT  1918  
Macaque                  AAGCATTTTCATATTTCTTACTATATTATTCAATTCTTGCTCACCCCAATGGAAGTGACT  1842  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2302    
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DQ094845                TTATGCCCCTTTAGAGACAATGGAAATCAGGTACTTCGTGATTTCTCTTAAAAAAAAAAA  1978  
Chimp                      TTATGCCCCTTTAGAGACAATGGAAATTAGGTACTTCGTGATTTCTCTTTAAAAAAAAA-­  1977  
Macaque                  TTATGCCCCTTTAGAGATAATGGAAATTAGGTACTTT-­TGATTTCTCTTAGGAAAAAAA-­  1900  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2242    
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DQ094845                AAATGAACTAGAAAGCTCCAAGTTTGGTGAATCTGGAACCTGGGTATTCCAGTTCCAGTT  2038  
Chimp                      -­-­ATGAACTAGAAAGCTCCAAGTTTGGTGAATCTGTATCCTGGGTATTCCAGTTCCAGTT  2035  
Macaque                  -­-­ATGAACTAGAAAGCTCCAAGTTTGGTGAATCTGGAACGTGGGTATTCCAATTCCAGTT  1958  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2182    
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DQ094845                GTAGCCCTTCCTCCCTATCCATCACTCCTGTCTGCATGTAATTATGCAATACATTGAAAA  2098  
Chimp                      GTAGCCCTTCCTTCCTATCCATCACTCCTGTCTGCATGTAATTATGCAATACATTGAAAA  2095  
Macaque                  GTAGTGCTTCCTCCCTGTCCATCACTCCTGTCTGCATGTAATTATGCAATACATTGAAAA  2018  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2122    
                                ****    ******  ***  *******************************************  
  
DQ094845                GATTAAAAGATGGGTCTTGGACTCAGGCAGACCTGGGTCAAATCCAGATTCTGGCACTGC  2158  
Chimp                      GATTAAAAGATGGGTCTTGGACTCAGGCAGACCTGGGTCAAATCCAGATTCTGGCACTGC  2155  
Macaque                  GATTAAAAGATGGGTCTTAGACTCAGGCAGACCTGGGTCAAATCCAGATTCTGGCACAGC  2078  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2062    
                                ******************  **************************************  **  
  
DQ094845                CCAGCCATTGCCCCTGGGCAAGCCATTTTCCTCTTTGAACCTCATTTGTGAATTAAGCTA  2218  
Chimp                      CCAGCCATTGCCCCTGGGCAAGCCATTTTCCTCTTTGAACCTCATTTGTGAATTAAGCTA  2215  
Macaque                  CCAGCCATTGCCCCTGGGAAGGCCATTTTCCTCTTCGAACCTCATTTGTTAATTAAGCTA  2138  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­2002    
                                ******************  *  **************  *************  **********  
  
DQ094845                AAAATAGTCCCCACCCCCATGGGACTGTGGGAAGGATTAAATAGAATAATGCATGAAAAG  2278  
Chimp                      AAAATAGTCCCCACCCCCATGGGACTGTGGGAAGGATTAAATAGAATAATGCATGAAAAG  2275  
Macaque                  AAAATAGTCCCCACCCCCATGGGACTGTGGGAAGGATTAAATAGAATAATGCATGAAAAG  2198  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1942    
                                ************************************************************  
  
DQ094845                CAAATAGCAGAATGGTCCATAAATGTTAACCATTGTTATGTTATTATGTAATCTACAAAG  2338  
Chimp                      CAAATAGCAGAATGGTCCATAAATGTTAACCATTGTTATGTTATTATGTAATCTACAAAG  2335  
Macaque                  CACATAGCAGAATGGTCCATAAATGTTAGCCATTGTTATGTTATTATGTAATCTGCAAAG  2258  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1882    
                                **  *************************  *************************  *****  
  
DQ094845                TACGTTTAGTTACACTTCATGAAATACTTTCAGTTTTTCAAAGACACCACTAATACATGG  2398  
Chimp                      TACGTTTAGTTACACTTCATGAAATACTTTCAGTTTTTCAAAGACACCACTAATACATGG  2395  
Macaque                  TATGTTTAGTTACACTTCATGAAATAGTTTCAGTTTTTCAAAGACACCACTAATACATGG  2318  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1822    
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DQ094845                GAAATCAAACCCTGAAAATTAATTTCACTTTAGCAGTAAAGTCACATGCCAGATGGAAAG  2458  
Chimp                      GAAATCAAACCCTGAAAATTAATTTCACTTTAGCAGTAAAGTCACATGCTAGATGGAAAG  2455  
Macaque                  GAAATCAAACCCTGAAAATTAATTTCACTTTAGCAGTAAAGTCACATGCCAGATGCAAAG  2378  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1762    
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DQ094845                GATAGTATTTCATGAACAAAGATCTTACTTTTGAGATTTGGTCTTACTTTTTTCTTTTTC  2518  
Chimp                      GATAGTATTTCATGAACAAAGATTTTACTTTTGAGATTTGGTCTTACTTTTTTCTTTTTC  2515  
Macaque                  GATAGTATTTCATGAACAAAGATCTTACTTTTGAGGTTTGGTCTTACTTTTTT-­TATTTC  2437  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1702    
                                ***********************  ***********  *****************  *  ****  
  
DQ094845                TTAAGGGAGAATTAT-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­  2533  
Chimp                      TTAAGGGAGAATTAT-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­  2530  
Macaque                  ATAAGGAAGAAATATATATATATATTTATATATTTGGTTTTTATTTATTTGTATATTTAT  2497  
                                .0....5....0...                                                                                          -­1687    
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DQ094845                -­-­-­-­-­-­CTTGTGTTT-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­TTTGTTT-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­  2549  
Chimp                      -­-­-­-­-­-­CTTGTGTTT-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­TTTGTTT-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­  2546  
Macaque                  TTATAATTTGTATTTATATATTTATATATTTGTTTATATATATATATTTATATTCATTAT  2557  
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DQ094845                -­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­TGTTTTGTTTTGAGATGGAGTCTTGTTCTGTCACCCAGGCTGGAGCGCA  2598  
Chimp                      -­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­TGTTCTGTTTTGAGATGGAGTCTTGTTCTGTCACCCAGGCTGGAGCGCA  2595  
Macaque                  TTATTTATTTATTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCTCTGTCACCCAGGCTGAAGTGCA  2617  
                                                      0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1622    
                                                      *  **  *  ******************  ****************  **  ***  
  
DQ094845                GTGACGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTTCACCTCCCGGGTTCAAGAGATTCTCCTGTCT  2658  
Chimp                      GTGACGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTTCACCTCCCGGGTTCAAGAGATTCTCCTGTCT  2655  
Macaque                  GTGGCACGGTCTCGCCTCACTGCAACCTCCACCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCCTGTCC  2677  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1562    
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DQ094845                CAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGTACGTGCCACCACACCTGGCTAATTTTTGTAT  2718  
Chimp                      CAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGTACGTGCCACCACACCTGGCTAATTTTTGTAT  2715  
Macaque                  CAGCCTCCCGAGTAGCTAAGACTACAAGTGCC-­-­-­-­-­-­-­-­CGCCTGGCTAATTTTTGTAT  2729  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1502    
                                *****************    *******  **  *                  *  ******************  
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DQ094845                TTTTAGTAGAGACAAGAGTTACACCATATTGGCCAGGATCTTTTGCTTTCTATAGCTTCA  2778  
Chimp                      TTTTAGTAGAGACAAGAGTTACACCATATTGGCCAGGATCTTTTGCTTTCTATAGCTTCA  2775  
Macaque                  TTTTAGTAGAGACA-­GAGTTACACCATATTGGCCAAGATCTTTTGCTTTCTATAGCTCCA  2788  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1442    
                                **************  ********************  *********************  **  
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                                                        |  
DQ094845                AAATGTTCTTAATGTTAAGACATTCTTAATACTCTGAACCATATGAATTTGCCATTTTGG  2838  
Chimp                      AAATGTTCTTAATGTTAAGACATTCTTAATACTCTGAACCATATGAATTTGCCATTTTGG  2835  
Macaque                  AA-­TGTTCTTAATGTTAAGACACTCTTAAGACTCTGAACCATATGAATTTGCCATTTTGG  2847  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1382    
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DQ094845                TAAGTCACAGACGCCAGATGGTGGCAATTTCACATGGCGCAACCCGAAAGATTAACAAAC  2898  
Chimp                      TAAGTCACAGACGCCAGATGGTGGCAATTTCACATGGTGCAACCCGAAAGATTTACAAAC  2895  
Macaque                  TAAGTCACAGACACCAGATGGTGGCAATTTCATATGGTGCAACCCGAAAGATTAACAAAC  2907  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1322    
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DQ094845                TATCCAGCAGATGAAAGGATTTTTTTTAGTTTCATTGGGTTTACTGAAGAAATTGTTTGA  2958  
Chimp                      TATCCAGCAGATGAAAGGATTTTTTTTAGTTTCATTGGGTTTACTGAAGAAATTGTTTGA  2955  
Macaque                  TATCCAGCAGATGAAAGGAATTTTTT-­AGTTGCATTGGGATTACTGAAGAAATTGTTTGA  2966  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1262    
                                *******************  ******  ****  *******  ********************  
  
DQ094845                ATTCTCATTGCATCTCCAGTTCAACAGATAATGAGTGAGTGATGCCACACTCTCAAGAGT  3018  
Chimp                      ATTCTCATTGCATCTCCAGTTCAACAGATAATGAGTGAGTGATGCCACACTCTCAAGAGT  3015  
Chimp5pr                -­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­AAGAGT  
Macaque                  ATTCTCAGTGCATCTCCAGTTCAACAGATAATGAGGGAGTGATGCCACACTCTCAAGAGT  3026  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...-­1202  
                                *******  ***************************  ************************  
  
DQ094845                TAAAAACAAAACAACAA-­-­-­AAAAATTAAAACAAAAGCACACAACTTTCTCTCTCTGTCC  3075  
Chimp                      TAAAAACAAAACAACAA-­-­-­AAAAATTAAAACAAAAGCACACAACTTTCTCTCTCTGTCC  3072  
Chimp5pr                TAAAAACAAAACAACAA-­-­-­AAAAATTAAAACAAAAGCACACAACTTTCTCTCTCTGTCC  
Macaque                  TAAAAACAAAACAACAACAAAAAAATTAAAACAAAAGTACACAACTTTCTCTCTCCGTCC  3086  
                                ....0....5....0..      ....0....5....0....5....0....5....0....5-­1145  
                                *****************      *****************  *****************  ****  
  
DQ094845                CAAAATACATACTTGCATACCCCCGCTCCAGATAAAATCCAAAGGGTAAAACTGTCTTCA  3135  
Chimp                      CAAAATACATACTTGCATACCCCCGCTCCAGATAAAATCCAAAGGGTAAAACTGTCTTCA  3132  
Chimp5pr                CAAAATACATACTTGCATACCCCCGCTCCAGATAAAATCCAAAGGGTAAAACTGTCTTCA  
Macaque                  CGAAATACATACATGCATACTCCTGCTCCAGGTGAAATCCAAAGGGTAAAACTGTCTTCA  3146  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5-­1085  
                                *  **********  *******  **  *******  *  **************************  
  
DQ094845                TGCCTGCAAATTCCTAAGGAGGGCACCTAAAGTACTTGACAGCGAGTGTGCTGAGGAAAT  3195  
Chimp                      TGCCTGCAAATTCCTAAGGAGGGCACCTAAAGTACTTGACAGCGAGTGTGCTGAGGAAAT  3192  
Chimp5pr                TGCCTGCAAATTCCTAAGGAGGGCACCTAAAGTACTTGACAGCGAGTGTGCTGAGGAAAT  
Macaque                  TGCCTGCAAATTCCCAAGGAGGGCACCCAAAGTACTTGACAACGAGTGTGCTGAGGAAAT  3206  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5-­1025  
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                                  |  
DQ094845                CGGCAGCTGTTGAAGTCACCTCCTGTG-­-­CTCTTGCCAAATGTTTGAAAGGGAATACACT  3253  
Chimp                      CGGCAGCTGTTGAAGTCACCTCCTGTG-­-­CTCTTGCCAAATGTTTGAAAGGGAATACACT  3250  
Chimp5pr                CGGCAGCTGTTCAAGTCACCTCCTGTG-­-­CTCTTGCCAAATGTTTGAAAGGGAATACACT  
Macaque                  CGGCAGCTGTTGAAGTCACCTCCTGTGTGCTCTTGCCAAATGTTTGAAAGTGAATATACT  3266  
                                ....0....5....0....5....0..    ..5....0....5....0....5....0...  -­967  
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DQ094845                GGGTTACCGGGTGTATGTTGGGAGGGGAGCATTATCAGTGCTCGGGTGAGGCAAGTTCG-­  3312  
Chimp                      GGGTTACCGGGTGTATGTTGGGAGGGGAGCGTTATCAGTGCTCGGGTGAGGCAAGTTTGT  3310  
Chimp5pr                GGGTTACCGGGTGTATGTTGGGAGGGGAGCGTTATCAGTGCTCGGGTGAGGCAAGTTTGT  
Macaque                  GGGTTACCGGGTGTATGCTGGGAGGGGGGCATTAGCAGTGCTTGGGTGAGGGAAGTTTGT  3326  
                                .5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..    -­908  
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DQ094845                GAGTACCCAGATGGAGACATCCGTGTCTGTGTCGCTCTGGATGCCTCCAAGCCAGCG-­-­T  3370  
Chimp                      GAGTCCCCAGATGGAGACATCCGTGTCTGTGTCGCTCTGGATGCCTCCAAGCCAGTG-­-­T  3368  
Chimp5pr                GAGTACCCAGATGGAGACATCCGTGTCTGTGTCGCTCTGGATGCCTCCAAGCCAGCG-­-­T  
Macaque                  GAGTACCCAGATGGAGACATCCGTGTCTGTGTCGCTCTGGATGCCTCCAAGCCAGCGTGT  3386  
                                ..5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....    0  -­850  
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DQ094845                GTGTTTACTTTCTGTGTGTGTCACCATGTCTTTGTGCTTCTGGGTGCTTCTGTGTTTGTT  3430  
Chimp                      GTGTTTACTTGATGTGTGTGTCACCATGTCTTTGTGCTTTTGGGTGATTCTGTGTTTGAT  3428  
Chimp5pr                GTGTTTACTTTCTGTGTGTGTCACCATGTCTTTGTGCTTCTGGGCGCTTCTGTGTTTGTT  
Macaque                  GTGTTTACTTTCTGTGTGTGTCACCATGCCTTTGTGCTTCTGGGTGCTTCTGTGTTTGTT  3446  
                                ....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0  -­790  
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DQ094845                TCTGGCCGCGTTTCTGTGTTGGACAGGGGTGACTTTGTGCCGGATGGCTTCTGTGTGAGA  3490  
Chimp                      TTTGGCAGCGCTTTAGTGTTGGACAGGGATGAATTTGTGCCGGATGGCTTCTTTTTGAAA  3488  
Chimp5pr                TCTGGCCGCGTTTCTGTGTTGGACAGGGATGACTTTGTGCCGGATGGCTTCTGTGTGAGA  
Macaque                  TGTGGCCGCGTTTCTGTGTTGGACAGGGGTGACTTTGTGCCTGACAGCTTCTGTGTGAGC  3506  
                                ....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0  -­730  
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DQ094845                GCGCGCGCGAGTGTGCATGTCGGTGAGCTGGGAGGGTGTGTCTCAGTGTCTATGGCTGTG  3550  
Chimp                      GGCATCTCGAGTGTGCATGTCT-­-­-­-­-­CTGGGACCTTTAGTGAGTTCGTTCCTGGTTGTG  3543  
Chimp5pr                GCGCGCGCGAGTGTGCATGTCGGTGAGCTGGGAGGGTGTGTCTCAGTGTCTATGGCTGTG  
Macaque                  GCGCGCGCGAGTGTGCATGTCGGTGAGCTGGGAGGGTGTGTCTCAGTGTCTATAGCTGTG  3566  
                                ....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0  -­670  
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DQ094845                GTTCGGTATAAGTCTGAGCATGTCTGCCAGGGTGTATTTGTGCCTGTATGTGCGTGCCTC  3610  
Chimp                      GTGCGGTATAAGTTAGAGCA-­-­TTAGGCAG-­-­TTCATTTGTGCCTGTATGTGCGTGCCTA  3599  
Chimp5pr                GTTCGGTATAAGTCTGAGCATGTCTGCCAGGGTGTATTTGTGCCTGTATGTGCGTGCCTC  
Macaque                  GTTCCGTATAAGTCTGAGCATGTCTGCCGGGGTGTATTTGTGCCTGTATGTGCGTGCCTT  3626  
                                ....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0  -­610  
                                **  *  ********    *****    *    *  *  *    *    ************************    
  
DQ094845                GGTGGGCACTCTCGTTTCCTTCCGAATGTGGGGCAGTGCCGGTGTG-­-­CTGCCCTCTGCC  3668  
Chimp                      GGTGGGCACTCTCGTTTCCTTCCGAATGTGGGGCAGTGCCGGTGTG-­-­CTGCCCTCTGCC  3657  
Chimp5pr                GGTGGGCACTCTCGTTTCCTTCCGAATGTGGGGCAGTGCCGGTGTG-­-­CTGCCCTCTGCC  
Macaque                  GGTGGGCACTCTCGTTTCTCTCCGAATGTGGGGCAGTGCCGGTGTGTGCTGCCCTCTGCC  3686  
                                ....5....0....5....0....5....0....5....0....5.    ...0....5...  -­552  
                                ******************    **************************    ************  
  
DQ094845                TTGAGACCTCAAGCCGCGCAGGCGCCCAGGGCAGGCAGGTAGCGGCCACAGAAGAGCCAA  3728  
Chimp                      TTGAGACCTCAAGCCGCGCAGGCGCCCAGGGCAGGCAGGTAGCGGCCACAGAAGAGCCAA  3717  
Chimp5pr                TTGAGACCTCAAGCCGCGCAGGCGCCCAGGGCAGGCAGGTAGCGG  
Macaque                  CTGAGACCTCAGGCCGCGCAGGCGCCCAGGGCAGGCAGGTAGCGGCCACAGAAGAGCCAA  3746  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  -­492  
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DQ094845                AAGCTCCCGGGTTGGCTGGTAAGCACACCACCTCCAGCTTTAGCCCTCTGGGGCCAGCCA  3788  
Chimp                      AAGCTCCCGGGTTGGCTGGTAAGCACACCAGCTCCAGCTTTAGCCCTCTGGGGCCAGCCA  3777  
Macaque                  AAGCTGCTGGGTTGGCTGGTAAGCACGCCAGCTCCAGCTTTAGCCCTCTGGGGCCAGCCA  3806  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  -­432  
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DQ094845                GGGTAGCCGGGAAGCAGTGGTGGCCCGCCCTCCAGGGAGCAGTTGGGCCCCGCCCGGGCC  3848  
Chimp                      GGGTAGCCGGGAAGCAGTGGTGGCCCGCCCTCCAGGGAGCAGTTGGGCCCCGCCCGGGCC  3837  
Macaque                  GGGTAGCCGGGAAGGAGTGGTGGCCCGCCCGCCGGGGAGCAGCTGGGCCCCTCCCGGGCC  3866  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  -­372  
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DQ094845                AGCCTCAGGAGAAGGAGGGCGAGGGGAGGGGAGG-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­GAAAGGGGAGGA  3894  
Chimp                      AGCCCCAGGAGAGGGAGGGCGAGGGGAGGGGAGGAAAGGGGAGGAGAGGAAAGGGGAGGA  3897  
Macaque                  AGCCCGAGAAGAGGGAGGGCGAGAGGAGGGGAGG-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­AAAGGGGATGG  3911  
                                .0....5....0....5....0....5....0..                            ..5....0....  -­326  
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DQ094845                GTGCCTCGCCCCTTCGCGGCTGCCGGCGTGCCATTGGCCGAAAGTTCCCGTACGTCACGG  3954  
Chimp                      GTGCCTCGCCCCTTCGCGGCTGCCGGCGTGCCATTGGCCGAAAGTTCCCGTACGTCACGG  3957  
Macaque                  GTGCCTCGCCCCTTCGGGCCTGCCGGCGTGCCATTGGCCGAAAGTTCCCTTACGTCACGG  3971  
                                5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....  -­266  
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DQ094845                CGAGGGCAGTTCCCCTAAAGTCCTGTGCACATAACGGGCAGAACGCACTGCGAAGCGGCT  4014  
Chimp                      CGAGGGCAGTTCCCCTAAAGTCCTGTGCACATAACGGGCAGAACGCACTGCGAGGCGGCT  4017  
Macaque                  CGAGGGCAGTTCCCCTAAAGTCCTGTGCACATAACGGGCAGAGCGCACTCCGAGGCGGCT  4031  
                                5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....  -­206  
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                                            >>>>  
DQ094845                TCTTCAGAGCACGGGCTGGAACTGGCAGGCACCGCGAGCCCCTAGCACCCGACAAGCTGA  4074  
Chimp                      TCTTCAGAGCACGGGCTGGAACTGGCAGGCACCGCGAGCCCCTAGCACCCGACAAGCTGA  4077  
Macaque                  TCTCCAGAGCACGGGCTGGAACTGGCGGGCACCGCGAGCCCCTGGCACCCGACAAGCTAA  4091  
                                5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....  -­146  
                                ***  **********************  ****************  **************  *  
  
DQ094845                GTGTGCAGGACGAGTCCCCACCACACCCACACCACAGCCGCTGAATGAGGCTTCCAGGCG  4134  
Chimp                      GTGTGCAGGACGAGTCCCCACCACACCCACACCACAGCCGCTGAATGAGGCTTCCAGGCG  4137  
Macaque                  GTGTACAAGACGTGTCCCCACCACACCCACCCCACGGCCGCTGAATGAGGCTTCCAGGAG  4151  
                                5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....    -­86  
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DQ094845                TCCGCTCGCGGCCCGCAGAGCCCCGCCGTGGGTCCGCCTGCTGAGGCGCCCCCAGCCAGT  4194  
Chimp                      TCCGCTCGCGGCCCGCAGAGCCCCGCCGTGGGTCCGCCCGCTGAGGCGCCCCCAGCCAGT  4197  
Macaque                  TCCGCTCGCTGCCCGCAGAGCCCCGCCGGGGGTCCGCCCGCTGAGGCGCCTGCAGACAGT  4211  
                                5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....    -­26  
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DQ094845                GCGCTTACCTGCCAGACTGCGCGCCATGGGGCAACCCGGGAACGGCAGCGCCTTCTTGCT  4254  
Chimp                      GCGCTCGCCTGCCAGACTGCGAGCCATGGGGCAACCCGGGAACGGCAGCGCCTTCTTGCT  4257  
Macaque                  GCGCTCACCTGCCAGACTGCGCGCCATGGGGCAACCCGGGAACGGCAGCGCCTTCTTGCT  4271  
                                5....0....5....0....5..-­11...5....0....5....0....5....0....5      35  
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DQ094845                GGCACCCAATGGAAGCCATGCGCCGGACCACGACGTCACGCAGCAAAGGGACGAGGTGTG  4314  
Chimp                      GGCACCCAATGGAAGCCATGCGCCGGACCACGACGTCACGCAGGAAAGGGACGAGGTGTG  4317  
Macaque                  GGCACCCAACGGAAGCCATGCGCCGGACCACGATGTCACGCAGGAACGGGACGAGGCGTG  4331  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5      95  
                                *********  ***********************  *********  **  *********  ***  
  
                                                                      c  
                                                                      |  
DQ094845                GGTGGTGGGCATGGGCATCGTCATGTCTCTCATCGTCCTGGCCATCGTGTTTGGCAATGT  4374  
Chimp                      GGTGGTGGGCATGGGCATCTTCATGTCTCTCATCGTCCTGGCCATCGTGTTTGGCAATGT  4377  
Macaque                  GGTGGTGGGCATGGGCATCGTCATGTCTCTCATCGTCCTGGCCATCGTGTTTGGCAATGT  4391  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    155  
                                *******************  ****************************************  
  
DQ094845                GCTGGTCATCACAGCCATTGCCAAGTTCGAGCGTCTGCAGACGGTCACCAACTACTTCAT  4434  
Chimp                      GCTGGTCATCACAGCCATTGCCAAGTTCGAGCGTCTGCAGACGGTCACCAACTACTTCAT  4437  
Macaque                  GCTGGTCATCACAGCCATTGCCAAGTTCGAGCGTCTGCAGACGGTCACCAACTACTTCAT  4451  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    215  
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                                                                                                        |  
DQ094845                CACTTCACTGGCCTGTGCTGATCTGGTCATGGGCCTGGCAGTGGTGCCCTTTGGGGCCGC  4494  
Chimp                      CACTTCACTGGCCTGTGCTGATCTGGTCATGGGCCTGGCAGTGGTGCCCTTTGGGGCCGC  4497  
Macaque                  CACTTCACTGGCCTGTGCTGACTTAGTCATGGGCTTGGCAGTGGTGCCCTTTGGGGCCGC  4511  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    275  
                                *********************    *  *********  *************************  
  
DQ094845                CCATATTCTTATGAAAATGTGGACTTTTGGCAACTTCTGGTGCGAGTTTTGGACTTCCAT  4554  
Chimp                      CCATATTCTTATGAAAATGTGGACTTTTGGCAACTTCTGGTGCGAGTTTTGGACTTCCAT  4557  
Macaque                  CCATATTCTCATGAAAATGTGGACTTTTGGCAACTTCTGGTGCGAGTTTTGGACTTCCAT  4571  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    335  
                                *********  **************************************************  
  
DQ094845                TGATGTGCTGTGCGTCACGGCCAGCATTGAGACCCTGTGCGTGATCGCAGTGGATCGCTA  4614  
Chimp                      TGATGTGCTGTGCGTCACGGCCAGCATTGAGACCCTGTGCGTGATCGCAGTGGATCGCTA  4617  
Macaque                  TGATGTGCTGTGCGTCACAGCCAGCATTGAGACCCTGTGCGTGATCGCAGTGGATCGCTA  4631  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    395  
                                ******************  *****************************************  
  
DQ094845                CTTTGCCATTACTTCACCTTTCAAGTACCAGAGCCTGCTGACCAAGAATAAGGCCCGGGT  4674  
Chimp                      CTTTGCCATTACTTCACCTTTCAAGTACCAGAGCCTGCTGACCAAGAATAAGGCCCGGGT  4677  
Macaque                  CTTTGCCATTACTTCACCCTTCAAGTATCAGAGCCTGCTGACCAAGAATAAGGCCCGGGT  4691  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    455  
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DQ094845                GATCATTCTGATGGTGTGGATTGTGTCAGGCCTTACCTCCTTCTTGCCCATTCAGATGCA  4734  
Chimp                      GATCATTCTGATGGTGTGGATCGTGTCAGGCCTTACCTCCTTCTTGCCCATTCAGATGCA  4737  
Macaque                  GATCATTCTGATGGTGTGGATCGTGTCAGGCCTTACCTCCTTCTTGCCCATTCAGATGCA  4751  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    515  
                                *********************  **************************************  
  
                                            36  
                                              |  
DQ094845                CTGGTACCGGGCCACCCACCAGGAAGCCATCAACTGCTATGCCAATGAGACCTGCTGTGA  4794  
Chimp                      CTGGTACCGGGCCACCCACCAGGAAGCCATCAACTGCTATGCCAATGAGACCTGCTGTGA  4797  
Macaque                  CTGGTACCGGGCCACCCACCAGGAAGCCATCAACTGCTATGCCAAGGAGACCTGCTGTGA  4811  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    575  
                                *********************************************  **************  
  
DQ094845                CTTCTTCACGAACCAAGCCTATGCCATTGCCTCTTCCATCGTGTCCTTCTACGTTCCCCT  4854  
Chimp                      CTTCTTCACGAACCAAGCCTATGCCATTGCCTCTTCCATCGTGTCCTTCTACGTTCCCCT  4857  
Macaque                  CTTCTTCACGAACCAAGCCTATGCCATTGCCTCCTCCATCGTGTCCTTCTACGTTCCCCT  4871  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    635  
                                *********************************  **************************  
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                                                                              |  
DQ094845                GGTGATCATGGTCTTCGTCTACTCCAGGGTCTTTCAGGAGGCCAAAAGGCAGCTCCAGAA  4914  
Chimp                      GGTGATCATGGTCTTCGTCTACTCCAGGGTCTTTCAGGAGGCCAAAAGGCAGCTCCAGAA  4917  
Macaque                  GGTGATCATGGTCTTCGTCTACTCCAGGGTCTTTCAGGAGGCCAAAAGGCAGCTCCAGAA  4931  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    695  
                                ************************************************************  
  
DQ094845                GATTGACAAATCTGAGGGCCGCTTCCATGTCCAGAACCTTAGCCAGGTGGAGCAGGATGG  4974  
Chimp                      GATTGACAAATCTGAGGGCCGCTTCCATGTCCAGAACCTTAGCCAGGTGGAGCAGGATGG  4977  
Macaque                  GATTGACAAATCTGAGGGCCGCTTCCATGCCCAGAACCTTAGCCAGGTGGAGCAGGATGG  4991  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    755  
                                *****************************  ******************************  
  
DQ094845                GCGGACGGGGCATGGACTCCGCAGATCTTCCAAGTTCTGCTTGAAGGAGCACAAAGCCCT  5034  
Chimp                      GCGGACGGGGCATGGACTCCGCAGATCTTCCAAGTTCTGCTTGAAGGAGCACAAAGCCCT  5037  
Macaque                  GCGGACAGGGCATGGACTCCGCAGATCTTCCAAGTTCTGCTTGAAGGAGCACAAAGCCCT  5051  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    815  
                                ******  *****************************************************  
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                                                                                |  
DQ094845                CAAGACGTTAGGCATCATCATGGGCACTTTCACCCTCTGCTGGCTGCCCTTCTTCATCGT  5094  
Chimp                      CAAGACGTTAGGCATCATCATGGGCACTTTCACCCTCTGCTGGCTGCCCTTCTTCATCGT  5097  
Macaque                  CAAGACGTTAGGCATCATCATGGGCACTTTCACCCTCTGCTGGCTGCCCTTCTTCATCGT  5111  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    875  
                                ************************************************************  
  
DQ094845                TAACATTGTGCATGTGATCCAGGATAACCTCATCCGTAAGGAAGTTTACATCCTCCTAAA  5154  
Chimp                      TAACATTGTGCATGTGATCCAGGATAACCTCATCCGTAAGGAAGTTTACATCCTCCTAAA  5157  
Macaque                  TAACATTGTGCATGTGATCCAGGATAACCTCATCCCTAAGGAAGTTTACATCCTCCTAAA  5171  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    935  
                                ***********************************  ************************  
  
DQ094845                TTGGATAGGCTATGTCAATTCTGGTTTCAATCCCCTTATCTACTGCCGGAGCCCAGATTT  5214  
Chimp                      TTGGATAGGCTATGTCAATTCTGGTTTCAATCCCCTTATCTACTGCCGGAGCCCAGATTT  5217  
Macaque                  TTGGGTGGGCTATGTCAATTCTGGTTTCAATCCCCTTATCTACTGCCGGAGCCCAGATTT  5231  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5    995  
                                ****  *  *****************************************************  
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DQ094845                CAGGATTGCCTTCCAGGAGCTTCTGTGCCTGCGCAGGTCTTCTTTGAAGGCCTATGGGAA  5274  
Chimp                      CAGGATTGCCTTCCAGGAGCTTCTGTGCCTGCGCAGGTCTTCTTTGAAGGCCTATGGGAA  5277  
Macaque                  CAGGATTGCCTTCCAGGAGCTTCTGTGTCTGCGCAGGTCTTCTTTGAAGGCCTGTGGGAA  5291  
                                ....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5  1055  
                                ***************************  *************************  ******  
  
DQ094845                TGGCTACTCCAGCAAC-­-­-­-­-­-­GGCAACACAGGGGAGCAGAGTGGATATCACGTGGAACA  5328  
Chimp                      TGGCTACTCCAGCAAC-­-­-­-­-­-­GGCAACACAGGGGAGCAGAGTGGATATCACGTGGAACA  5331  
Macaque                  TGGCTACTCCAGCAACAGCAATGGCAACACAGGGGAGCAGAGTGGATATCACCTGGAACA  5351  
                                ....0....5....0.            ...5....0....5....0....5....0....5....  1109  
                                ****************            ******************************  *******  
  
DQ094845                GGAGAAAGAAAATAAACTGCTGTGTGAAGACCTCCCAGGCACGGAAGACTTTGTGGGCCA  5388  
Chimp                      GGAGAAAGAAAATAAACTGCTGTGTGAAGACCTCCCAGGCACGGAAGACTTTGTGGGCCA  5391  
Macaque                  GGAGAAAGAAAATAAACTGCTGTGTGAAGACCTCCCAGGCACGGAAGACTTTGTGGGCCA  5411  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1169  
                                ************************************************************  
  
                            c55  c        c56  
                                |/              |  
DQ094845                TCAAGGTACTGTGCCTAGCGATAACATTGATTCACAAGGGAGGAATTGTAGTACAAATGA  5448  
Chimp                      TGAAGGTACTGTGCCTAGCGATAACATTGATTCACAAGGGAGGAATTGTAGTACAAATGA  5451  
Macaque                  TCAAGGTACTGTGCCTAGCGATAACATTGATTCACAAGGGAGGAGTTGTAGTACAAATGA  5471  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1229  
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DQ094845                CTCACTGCTGTAAAGCAGTTTTTCTACTTTTAAAGACCCCCCCCCGCCCAACAGAACACT  5508  
Chimp                      CTCACTGCTGTAAAGCAGTTTTTCTACTTTTAAAGACCCCCCCCC-­CCCATCAGAACACT  5510  
Macaque                  CTCACTGCTGTAAAGCAGTTTTTCTACTTTTTAAGACCACCCCCCCCCCAACAGAACACT  5531  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1289  
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DQ094845                AAACAGACTATTTAACTTGAGGGTAATAAACTTAGAATAAAATTGTAAAATTGTATAGAG  5568  
Chimp                      AAACAGACTATTTAACTTGAGGGTAATACACTTAGAATAAAA-­-­-­-­-­-­-­-­TTGTATAGAG  5562  
Macaque                  AAACAGACTATTTAACTTGAGGGTAATAAACTTAGAATAAAA-­-­-­-­-­-­-­-­TTGTATAGAG  5583  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1349  
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DQ094845                ATATGCAGAAGGAAGGGCATCCTTCTGCCTTTTTTATTTTTTTAAGCTGTAAAAAGAGAG  5628  
Chimp                      ATATGCAGAAGGAAGGGCATCCTTCTGCCTTTTTTATTTTTTTAAGCTGTAAAAAGAGAG  5622  
Macaque                  ATATGCAGGAGGAGGGGCATCCTTCTGCCTTTTTTATTTTTTTAAGCTGTAAAAAGAGAG  5643  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1409  
                                ********  ****  **********************************************  
  
DQ094845                AAAACTTATTTGAGTGATTATTTGTTATTTGTACAGTTCAGTTCCTCTTTGCATGGAATT  5688  
Chimp                      AAAACTTATTTGAGTGATTATTTGTTATTTGTACAGTTCAGTTCCTCTTTGCATGGAATT  5682  
Macaque                  AAAACTTATTTG-­GTGATTATTTGTTATTTGTACAGTTCAGTTCCTCTTTGCATGGAATT  5702  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1469  
                                ************  ***********************************************  
  
                                                  c  
                                                  |  
DQ094845                TGTAAGTTTATGTCTAAAGAGCTTTAGTCCTAGAGGACCTGAGTCTGCTATATTTTCATG  5748  
Chimp                      TGTAAGTTTTTGTCTAAAGAGCTTTAGTCCTAGAGGACCTGAGTCTGCTATGTTTTCATG  5742  
Macaque                  TGTAAGTTTATGTCTAAAGGGCTTTAGTCCTAGAGGACCTGAGTCTGCTATGTTTTCATG  5762  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1529  
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DQ094845                ACTTTTCCATGTATCTACCTCACTATTCAAGTATTAGGGGTAATATATTGCTGCTGGTAA  5808  
Chimp                      ACTTTTCCATGTATCTACCTCACTATTCAAGTATTAGGGGTAATATACTGCTGCTGGTAA  5802  
Macaque                  ACTTTTCCATGTATCTACCTCACTATTCAAGTATTAGGGGTAATATATTGCTGCTGGTAA  5822  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1589  
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DQ094845                TTTGTATCTGAAGGAGATTTTCCTTCCTACACCCTTGGACTTGAGGATTTTGAGTATCTC  5868  
Chimp                      TTTGTATCTGAAGGAGATTTTCCTTCCTACACCCTTGGACTTGAGGATTTTGAGTATCTC  5862  
Macaque                  TTTGTATCTGAAGGAGATTTTCCTTCCCACACCCTCGGACTTGAGGATTTTGAATATCTC  5882  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1649  
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DQ094845                GGACCTTTCAGCTGTGAACATGGACTCTTCCCCCACTCCTCTTATTTGCTCACACGGGGT  5928  
Chimp                      GGACCTTTCAGCTGTGAACATGGACTCTTCCCCCACTCCTCTTATTTGCTCACACGGGGT  5922  
Macaque                  GGACCTTTCAGCTGTGAACATGGACTCTTCCCC-­GCTCCTCTTATTTGCTCACACGGGGT  5941  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1709  
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DQ094845                ATTTTAGGCAGGGATTTGAGGAGCAGCTTCAGTTGTTTTCCCGAGCAAAGTCTAAAGTTT  5988  
Chimp                      ATTTTAGGCAGGGATTTGAGGAGCAGCTTCAGTTGTTTTCCTGAGCAAAGTCTAAAGTTT  5982  
Macaque                  ATTTTAGGCAGGGATTTGAGGAGCAGCTTCAGTTGTTTTCCTGAGCAAAGTCTAAAGTTT  6001  
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                                                    c63                      pA  
                                                        |                      /    
DQ094845                ACAGTAAATAAATTGTTTGACCATGCCTTCATTGCACCTGTTTCTCCAAAACCCCTTGAC  6048  
Chimp                      ACAGTAAATAAATTGTTTGACCATGCCTTCATTGCACCTGTTTCTCCAAAACCCCTTGAC  6042  
Macaque                  ACAGTAAATAAATTGTTTGACCATGCCTTCATTGCACCTGTTTCTCCAAAACCCCTTGTC  6061  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1829  
                                **********************************************************  *  
  
DQ094845                TGGAGTGCTGTTGCCTCCCCCACTGGAAACCGCAGGTAACTACTTGTAATTACTGCCCAT  6108  
Chimp                      TGGAGTGCTGTTGCCTCCCCCACTGGAAACCGCAGGTAACTACTTGTAATTACTGCCCAT  6102  
Macaque                  TGGAGTGCCATTGCCTCCCCGACTGGAAACCACAGGTAACTACTTGTAATAACTGCCCAT  6121  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1889  
                                ********    **********  **********  ******************  *********  
  
DQ094845                GACTTAATGTAGAATGATACAAGAATGACATGCACAGATTGCTTAACCCTTTCATTTGCC  6168  
Chimp                      GACTTAATGTAGAATGATACAAGAATGACATGCACAGATTGCTTAACCCTTTCATTTGCC  6162  
Macaque                  GACTTAATGTAGAATGATACAAGAATGACATGCACAGATTGCTTAACCCTTTCATTTGCC  6181  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  1949  
                              ************************************************************  
  
DQ094845                TTTGAGTCTGCTGCTGCAAAGCTGCATCTCTCCTGACACTTGTGCCCCAAATCAGTTCTG  6228  
Chimp                      TTTGAGTCTGCTGCTGCAAAGCTGCATCTCTCCTGACACTTGTGCCCCAAATCAGTTCTG  6222  
Macaque                  TTTGAATCTGCTGCTGCAAAGCTGCATCTCTCCTGACACTCATGCCCCAAATCAGTTCTG  6241  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  2009  
                                *****  **********************************    ******************  
  
DQ094845                CCTGCTCTTAGTATAGCTCAACTCTCCCTATGGTTATTGTTCTGTGTTGTTACCTCAGAA  6288  
Chimp                      CCTGCTCTTAGTATAGCTCAACTCTCCCTATGGTTATTGTTCTGTGTTGTTACCTCAGAA  6282  
Macaque                  CCTGCTCTTAGTATAGCTCAACTCTCCCTATGGTTATTGTTCTGTGTTGTTACCTCGGAA  6301  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....  2069  
                                ********************************************************  ***  
  
DQ094845                ACACTGACTCACAGAAGCGGAGTTAAGGGGATATGTTTTTTT-­CTCTCCACGTGCACCCA  6347  
Chimp                      ACACTGACTCACAGAAGCGGAGTTAAGGGGATATGTTTTTTT-­CTCTCCACGTGCACCCA  6341  
Macaque                  ACACTGACTCACAGAAGCGGAGTTATGGGCATATGTTTTTTTTCTCTCCACGCGCCCCCA  6361  
                                0....5....0....5....0....5....0....5....0.  ...5....0....5...  2128  
                                *************************  ***  ************  *********  **  ****  
  
DQ094845                CCACCCACCTTCCAGTTCTACTTGTTTCAAAACTGTTTATATTTCTGTCTTGGCCATGTG  6407  
Chimp                      CCACCCACCTTCCAGTTCTACTTGTTTCAAAACTGTTTATATTTCTGTCTTGGCCATGTG  6401  
Macaque                  CCACCCACCTTCCAGTTCTACTTGTTTCATAACTGTTTATATTTATGTCTTGGCCATGTG  6421  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2188  
                                *****************************  **************  ***************  
  
DQ094845                TTACAGTGGAGCTCTTTGTACTGCATCAGGGCTTGGCATTTTAGGGATAAGGAAGATGTT  6467  
Chimp                      TTACAGTGGAGCTCTTTGTACTGCATCAGGGCTTGGCATTTTAGGGATAAGGAAGATGTT  6461  
Macaque                  TTATAGTGGAGCTCTTTGTACTGCATCAGGGCTTGGCATTTTAGGGATAAGGAAGATGTT  6481  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2248  
                                ***  ********************************************************  
  
                                                                                                                                      c  
                                                                                                                                      |  
DQ094845                CTTATGAGGAAGCTACTCAGACATGGCCCCGTAATTCTGAGGGAAAATTCAAAAGGCATT  6527  
Chimp                      CTTATGAGGAAGCTACTCAAACATGGCCCCGTAATTCTGAGGGAAAATTCAGAAGGCATT  6521  
Macaque                  CTTGTGAGGAAGCTACTCGAACATGGCCCCGTAATTCCGAGGGAAAATTAAAAAGGCATT  6541  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2308  
                                ***  **************    *****************  ***********  *  ********  
  
DQ094845                GGTCATGGGGAGAAAAGCTGGAGAACACATAACTGATGGATACCTCATGAACTAGAAACA  6587  
Chimp                      GGTCATGGGGAGAAAAGCTGGAGAACACATAACTGATGGATACCTCATGACCTAGAAACA  6581  
Macaque                  GGTCATGGGGAGAAAAACTGGAGAACACATAACTGATGGATACCACGTGACCTAGAAATA  6601  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2368  
                                ****************  ***************************  *  ***  *******  *  
  
DQ094845                GAATTTTAACCCCTTTTCCTTCTTTCCTTTGGTCCCTGTTTTCTTCTCCCACTGACTCTC  6647  
Chimp                      GAATTTTAACCCCTTTTCCTTCTTTCCTTTGGTCCCTGTTTTCTTCTCCCACTGACTCTC  6641  
Macaque                  GAATTTTAACCCCTTTTCCTTCTTTCCTTTGGTCCCTGTTTTCTTCTCCCACTGACTCTC  6661  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2428  
                                ************************************************************  
  
DQ094845                CTCGATTCAGTGTAAACCAAGGTTCTGAGTCTTAGCACTGTTAGCATTTTGGACCAGATA  6707  
Chimp                      CTCGATTCAGTGTAAACCAAGGTTCTGAGTCTTAGCACTGTTAGCATTTTGGACCAGATA  6701  
Macaque                  CTCGGTTCAGTATAAACCAAGGTTCTGAGTCTTGGCACTGTTAGCATTTTGGACCAGATA  6721  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2488  
                                ****  ******  *********************  **************************  
  
DQ094845                ACTCTTTGTTATGGGGGCTGCATCATTGTATGTGTAGCACCTCTGGCCTCTGTTCATTAG  6767  
Chimp                      ACTCTTTGTTATGGGGGCTGCATCATTGTATGTGTAGCACCTCTGGCCTCTGTTCATTAG  6761  
Macaque                  ACTCTTTGTTGTGAGGGCTGCATCATTGGATGTTTAGCACCTCTGGCCTCTATTCATTAG  6781  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2548  
                                **********  **  **************  ****  *****************  ********  
  
DQ094845                ATGCCAATAGCACCCCCTGCTTATAACAAGCAAAAATGTTTCCAGACATTGCAAAAGAGC  6827  
Chimp                      ATGCCAATAGCACCCCCTGCTTATAACAAGCAAAAATGTTTCCAGACATTGCAAAAGAGC  6821  
Macaque                  ATGCCAGGAGCATCCCCTGCTTATAACAGGCAAAAATGTTTCCAGATATTGCAAAAGAGC  6841  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2608  
                                ******    ****  ***************  *****************  *************  
  
DQ094845                CCCTGAGGTGCGAATTAGCCCCTGGTTGAGAGTCACTGGTAGAAACTGTAAAAATCTCAG  6887  
Chimp                      CCCTGAGGTGCGAATTAGCCCCTGGTTGAGAGTCACTGGTAGAAACTGTAAAAATCTCAG  6881  
Macaque                  CCCTGAGGTGTGAATTAGCCCCTGATTGAGAGTCACTGGTAGAAACT-­-­AAAAATCTCAG  6899  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2668  
                                **********  *************  **********************    ***********  
  
                                                                                          h                cc  
                                                                                          |                ||  
DQ094845                CAGATACATACATTCTTTCTAATGCAAGCGCTTGATTGTGCAGAGCCTTAGAGAGGGATT  6947  
Chimp                      CAGATACATACATTCTTTCTAATGCAAGCACTTGATTGCACAGAGCCTTAGAGAGGGATT  6941  
Macaque                  CAGATATATACATTCTTTCT-­-­-­GCAAGCACTTGATTGTGCCGAGCCTTGGAGAGGGATT  6956  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2728  
                                ******  *************      ******  ********    *  *******  **********  
                                                                                                    
DQ094845                TTCACAGTTCACCTAGGCAGTAACAGACCCTCACCAGCACTCTTTCCATTCCATCATGCT  7007  
Chimp                      TTCACAGTTCACCTAGGCAGTAACAGACCCTCACCAGCACTCTTTCCATTCCATCATGCT  7001  
Macaque                  TTCACAGTTCACCTAGGCAGTAACACACCCTCATCAGCACTCTTTCCATTCCATCATGCT  7016  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2788  
                                *************************  *******  **************************  
  
DQ094845                GCCTTCTAAACTTGTTTTCTAGCTGCCCAAATAGTGATCATGAAATGTTAAGAAGGCTTT  7067  
Chimp                      GCCTTCTAAACTTGTTTTCTAGCTGCCCAAATAGTGATCATGAAATGTTAAGAAGGCTTT  7061  
Macaque                  GCCTCCTAAACTTGCTTTCTAGCTGCCCAAATAGTGACCCTGAAGTGTTAAGAAGGCTTC  7076  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2848  
                                ****  *********  **********************  *  ****  **************    
  
DQ094845                AAGTCTGTACATGAATTGTTTGAGAGGGTTTATCAATGGAGGTGAGGCCTGTGGGCCATG  7127  
Chimp                      AAGTCTGTACATGAATTGTTTGAGAGGGTTTATCAATGGAGGTGAGGCCTGTGGGCCATG  7121  
Macaque                  AGGTCTGTACATGAATTGT-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­CAATGGAGGTGAGGCCTGTGGCCCATG  7122  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2908  
                                *  *****************                            *********************  *****  
  
DQ094845                ACTCCTGTTTGTGAAGAGATTATAATACTGTCAAGAGGCACGTTAGGGGAAATCACAAAA  7187  
Chimp                      ACTCCTGTTTGTGAAGAGATTATAATACTGTCAAGAGGCACGTTAGGGGAAATCACAAAA  7181  
Macaque                  GCTCCTGCTTGTGAAGAGATTAGAATACTGTCAAGAGGCACGTTAGGGGAAATCACAAAA  7182  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  2968  
                                  ******  **************  *************************************  
  
DQ094845                GTAAACACATTTCTTCTCCCAGCCCCTTTCTATTTTTGCCTGTGTGTCTGAGCCAGAGCT  7247  
Chimp                      GTAAACACATTTCTTCTCCCAGCCCCTTTCTATTTTTGCCTGTGTGTCTGAGCCAGAGCT  7241  
Macaque                  GTAAACACATTTCTTCTCCCAGCCCCTTTCTATTTTTGCCTGTGTGTCTGAGCCAGAGCT  7242  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3028  
                                ************************************************************  
  
DQ094845                TGGCCCAGGTTTGATGAAGTGGATCGTCCTCCTTGGCAACGCCAGGCTAGAGCAGATCAG  7307  
Chimp                      TGGCCCAGGTTTGATGAAGTGGATCGTCCTCCTTGGCAACGCCAGGCTAGAGCAGATCAG  7301  
Macaque                  TGGCCCAGGTTTGATGAAGTGGATCGTCCTCCTTGGCAACGCCAGGCTAGGGCAGATCGG  7302  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3088  
                                **************************************************  *******  *  
  
DQ094845                CCTGCAGGGTTCATTGCCATTCCACTGGCTCATGAAGCTGACTCCACTCCCCTCTTCCTT  7367  
Chimp                      CCTGCAGGGTTCATTGCCATTTCACTGGCTCATGAAGCTGACTCCACTCCCCTCTTCCTT  7361  
Macaque                  CCTACAGGGTTCATTGCCATTTCACTGGCTCATGAAGCTGACTCCACTCCTCTCTTCCTT  7362  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3148  
                                ***  *****************  ****************************  *********  
  
                                          h  
                                          |  
DQ094845                TCTGTTGCAGCCAAGGTCCCCAACCAGAAAAGCATTGGCCTTCTCTGCTTCCTGTCAACT  7427  
Chimp                      TCTGTCGCAGCCAAGGTCCCCAACCAGAAAAGCATTGGCCTTCTCTGCTTCCTGTCAACT  7421  
Macaque                  TCTATCCCAGCCAAGGTCCCCAACCAGAAAAGCATTGGCCTTCTCTGCTTCCTGTCAGCT  7422  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3208  
                                ***  *    **************************************************  **  
  
                                                      h                            h                            ch  
                                                      |                            |                            ||  
DQ094845                CAATGATGGGATGTTTGGGTGAGCACCGAGCTATCAGGAGAAGGTTAGGCGCCTGTGATT  7487  
Chimp                      CAATGATGGGACGTTTGGGTGAGCACTGAGCTATCAGGAGAGTGTTAGGCGCCTGTGATT  7481  
Macaque                  CAATGATGGGACGTTTGGGTGAGCACTGAGCTCTCAGGAGAATGTTAGGCGCCTGTGATT  7482  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3268  
                                ***********  **************  *****  ********    *****************  
  
DQ094845                TTGGAACATGCCATGGCAAATTGGAGAATGTGTGTCATTCAGTGCTTTTACTTTTTTCCA  7547  
Chimp                      TTGGAACATGCCATGGCAAATTGGAGAATGTGTGTCATTCAGTGCTTTTACTTTTTTCCA  7541  
Macaque                  TTGGAACATGCCGTGGCAAATTGGGGAATGTGTGTCATTCGGTGCTTTCACTTTTTTCCA  7542  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3328  
                                ************  ***********  ***************  *******  ***********  
  
DQ094845                AGGGTTTTCATACCTATTGAAAACCCTTATTACACATTATCACCTTCTCTTTCTACTGCT  7607  
Chimp                      AGGGTTTTCATACCTATTGAAAACCCTTATTACACATTATCACATTCTCCTTCTACTGCT  7601  
Macaque                  AGGGTTTGCATACCTATT-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­  7560  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3388  
                                *******  **********                                                                                      
  
DQ094845                ATTATCACATTCTCTTTCTACTGCTCTGGTCTCCACACTCAGAGATTTGGGCAGCTTCTT  7667  
Chimp                      ATTATCACATTCTCTTTCTACTGCTCTGGTCTCCACACTCAGAGATTTGGGCAGCTTCTT  7661  
Macaque                  -­-­-­ATCACATTCTCTCTCTACTGCTCTGGTCCCCACACTCAGAGATTTGGGCAGCTTCTT  7617  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3448  
                                      ************  ***************  ****************************  
  
                                                      c  
                                                      |  
DQ094845                TGGCTAATATTCATGCTCCCTGTAGCCTCATAAGATCTCAGACATGGAAGAGCCCATAGA  7727  
Chimp                      TGGCTAATATTTATGCTCCCTGTAGCCTCATAAGATCTCAGACATGGAAGAGCCCATAGA  7721  
Macaque                  TGGCTAATCTTCATACTCCCGGTAGCCTCATAAAATCTCAGACATGGAAGAGCCCATAGA  7677  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3508  
                                ********  **  **  *****  ************  **************************  
  
DQ094845                AAGTATTTAACATCTGATGAGACTGAAACGCTGTGAGGTGAAGGGCTTGCCCAAGGTAAG  7787  
Chimp                      AAGTATTTAACATCTGATGAGACTGAAACGCTGTGAGGTGAAGGGCTTGCCCAAGGTAAG  7781  
Macaque                  AAGTATTTAACATCTGAAGAGACTGAAACGCTGTGAGGCGAAGGGCTTGCCCAAGGTAAG  7737  
                                .0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5...  3568  
                                *****************  ********************  *********************  
  
DQ094845                CAGCCAAGGATGTCAGAGTGGGA-­CTCAAGCCAGGGAACCCAACTGCTATTCCAGGAACT  7846  
Chimp                      CAGCCAAGGATGTCAGAGTGGGA-­CTCAAGCCAGGGAACCCAACTGCTATTCCAGGAACT  7840  
Macaque                  CAGCCAAGGATGTCAGAGTGGGAACTCAAGCCAGGGAACCCAACTGCTATTCCAGGAACT  7797  
                                .0....5....0....5....0.  ...5....0....5....0....5....0....5..  3627  
                                ***********************  ************************************  
  
DQ094845                GCTGCATTCTCTCCACCACATTAGCATTGCGTTCTTTCCTCACCCTCAACTGGGGCTATA  7906  
Chimp                      GCTGCATTCTCTCCACCACATTAGCATTGCGTTCTTTCCTCACCCTCAACTGGGGCTATA  7900  
Macaque                  GCTGCATTCTCTCCACCACATTAGCATTGAGTTCTTTCCTCACCCTCAACTGGGGCTATA  7857  
                                ..0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5..  3687  
                                *****************************  ******************************  
  
                                                                                                                c  
                                                                                                                |  
DQ094845                ACATAACACATTCATTTCAGCCAATATATTTTTCTTTTGTCCTTAACACAAAATTTAGAG  7966  
Chimp                      ACATAACACATTCATTTCAGCCAATATATTTTTCTTTTGTTCTTAACACAAAATTTAGAG  7960  
Macaque                  ACATAACACATTCATTTCGGCCAAGGTATTTTTCTTTTGTCCTTAACACAAAATTTGGAG  7917  
                                ..0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5..  3747  
                                ******************  *****    **************  ***************  ***  
  
DQ094845                CATAAACAAATAATCTGCAATAGAGACAAAAGAAATAATTGTTCATTTAACTCAACAAGC  8026  
Chimp                      CATAAACAAATAATCTGCAATAGAGACAAAAGAAATAATTGTTCATTTAACTCAACAAGC  8020  
Macaque                  CATAAACAAATAATCTGCAATAGGAACAAAAGAAACAATTGCTCATTTAACTCAGCAAGA  7977  
                                ..0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5..  3807  
                                ***********************    **********  *****  ************  ****    
  
                                                                                                                                                      c  
                                                                                                                                                      |  
DQ094845                ATCCACTAGGATATCTTCTGCATTTAGGGAAGCTGGGAGATTCCTTAGCTCTTTATAACC  8086  
Chimp                      ATCCACTAGGATATCTTCTGCATTTAGGGAAGCTGGGAGATTCCTTAGCTCTTTATAACT  8080  
Macaque                  GTCCACTAAGATATCTTCTGCATTTAGGGAAGCTGGGAGATTCCTTAGCCCTTTATAACC  8037  
                                ..0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5..  3867  
                                  *******  ****************************************  *********    
  
DQ094845                AGATGTCGGTGTTGTATATATACTCTTTTGCCTAAAGGAATGTCTAATGTAATTTCTGTT  8146  
Chimp                      AGATGTCGGTGTTGTATATATACTCTTTTGCCTAAAGGAATGTCTAATGTAATTTCTGTT  8140  
Macaque                  AAATGTCAGTGTTGTATATATACTCCTTTGCCTAAAGGAATGTCTAATGTAATTTCTGTG  8097  
                                ..0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5..  3927  
                                *  *****  *****************  *********************************    
  
DQ094845                AAAA-­TTCAGGTATTAATGTTAATTCAGATTCCCAGCTAAAAGGAGAGTTTAACCATATT  8205  
Chimp                      AAAA-­TTCAGGTATTAATGTTAATTCAGATTCCCAGCTAAAAGGAGAGTTTAACCATATT  8199  
Macaque                  AAAAATTCAGGTATTAATATTAATTCAGATTCCCAGCTAAAAGGAGAGTTTAACCATATT  8157  
                                ..0.  ...5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  3986  
                                ****  *************  *****************************************  
  
DQ094845                CACGTTCCTTTAGGAATACTGTAGACACAAGAACCTTGATTAGTTTTAAGGGTCCTGATA  8265  
Chimp                      CACGTTCCTTTAGGAATACTGTAGACACAAGAACCTTGATTAGTTTTAAGGGTCCTGATA  8259  
Macaque                  CACATTCCTTTACGAATATTGTAAGCACAAGAACTTTGATTAGTTTTAAGGGTCCTGATA  8217  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4046  
                                ***  ********  *****  ****    *********  *************************  
  
                                                h    c  
                                                |    |  
DQ094845                AGCAAGAGCATTCTAGGCATATCTTAATCCTTTGCTTTCTACCTCTTTGGTGTGTTGCTT  8325  
Chimp                      AGCAAGAGTATGCTAGGCATATCTTAATCCTTTGCTTTCTACCTCTTTGGTGTGTTGCTT  8319  
Macaque                  AGCAAGAGTATTCTAGCCATATCTTAATCCTTTACTTTCTACCTCTTTGGTGTGTTGCTT  8277  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4106  
                                ********  **  ****  ****************  **************************  
  
DQ094845                TGTTTCTTTTGAGGGGTTGGCTTTTGTCAGTGTCCCTTCGTCTCTCTGTTTGCTGACATG  8385  
Chimp                      TGTTTCTTTTGAGGGGTTGGCTTTTGTCAGTGTCCCTTCGTCTCTCTGTTTGCTGACATG  8379  
Macaque                  TGTTTCTTTTGAGGGGTTGGCTTTTGTTGGTGTCCCTTTGTCTCTCTGTT-­GCTGACAAG  8336  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4166  
                                ***************************    *********  ***********  *******  *  
  
                                                                                                                                h  
                                                                                                                                |  
DQ094845                CTGGCCACCTAAGGTTTGTGTTGTATTCCTCATCGTGAGTTTTTTTTTTGCCTGGACAGC  8445  
Chimp                      CTGGCCACCTAAGGTTTGTGTTGTATTCCTCATCGTGAGTTTTTTTTT-­GCCTGGACAGC  8438  
Macaque                  TTGGCTACCTAAAATTTGTGTTGTATTCATCATCGGAAAGTTTTCTTT-­GCCTGGACAGC  8395  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4226  
                                  ****  ******    **************  ******    *    ****  ***  ***********  
  
DQ094845                AAGTTCTCAGAGTCTGTCAAATAAGAAGAACTTTTTTCTAAGATGCAAGCTGAGAGGTGT  8505  
Chimp                      AAGTTCTCAGAGTCTGTCAAATAAGAAGAACTTTTTTCTAAGATGCAAGCTGAGAGGTGT  8498  
Macaque                  AAGTTCTCAGAGTCTGTCAAATGAGAA-­-­-­CTTTTTTCTAAGATGCAAGCTGACAGATGT  8452  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4286  
                                **********************  ****      ***********************  **  ***  
  
                                                                                                                                        c  
                                                                                                                                        |  
DQ094845                GAACAGTGGCAGGACAGGGTGAGCCTCCCCACTGCAATAATTAATGGGATAAGGAATCTG  8565  
Chimp                      GAACAGTGGCAGGACAGGGTGAGCCTCCCCACTGCAATAATTAATGGGATAAAGAATCTG  8558  
Macaque                  GAACGGTGGCAGGACAGGGTGAGCCTCCCTACTG-­AATAATTAATGGGATAAGGAATCTG  8511  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4346  
                                ****  ************************  ****  *****************  *******  
  
DQ094845                GAGAAAGGGGAGCTTGAGAATAGGAACTGTCTTTACATGATTCTTAGAATGTTTCTTATG  8625  
Chimp                      GAGAAAGGGGAGCTTGAGAATAGGAACTGTCTTTACATGATTCTTAGAATGTTTCTTATG  8618  
Macaque                  GAGAAAAGGGAGCTTGAGAATAGGAACTATCTTTGCACGATTCTTGGAATGTTTCTCATG  8571  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4406  
                                ******  *********************  *****  **  *******  **********  ***  
  
                                                                      c  
                                                                      |  
DQ094845                GTGAACCTATTGCCAAATGGAGCCTAAACCAGAATCAGTCAGAAAGTATTTATGGAGCAC  8685  
Chimp                      GTGAACCTATTGCCAAATGAAGCCTAAACCAGAATCAGTCAGAAAGTATTTATGGAGCAC  8678  
Macaque                  GTGAACCTACTGCCAAATGGAGCCTAAACCAGAATCAATCAGAAAGTATTTTTGGAGAAC  8631  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4466  
                                *********  *********  *****************  *************  *****  **  
  
                                                                                                                                      h  
                                                                                                                                      |  
DQ094845                CTACTGTATGCAGCATGAGAAAAGTATAGGTTTCCATTTCTGCCTTTTGGATCATGATAT  8745  
Chimp                      CTACTGTATGCAGCATGAGAAAAGTATAGGTTTCCATTTCTGCCTTTTGGAGCATGATAT  8738  
Macaque                  CTACTGTGTGTAGCATGAGAAAAGTATAGGTTTCAGTTTCTGCCTTTTGGAGCATGATAT  8691  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4526  
                                *******  **  ***********************    ***************  ********  
  
DQ094845                TAAGGATACTAAGCAGATACCTTTTATGGAATCTTACTAAAAGTTAGTGACTATGTTAGA  8805  
Chimp                      TAAGGATACTAAGCAGATACCTTTTATGGAATCTTACTAAAAGTTAGTGACTATGTTAGA  8798  
Macaque                  TAATGATACTAAGCAGATAGCTTTTATGGAATCTTACTAAATGTTAGTGACTATATTAGA  8751  
                                ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5.  4586  
                                ***  ***************  *********************  ************  *****  
  
                                                                                                                                      c  
                                                                                                                                      |  
DQ094845                CACCTGTTAGGCGTTATGTCCTC-­-­-­ACAACTGTATGATGTAGGTAGCATAATTGTCCTC  8862  
Chimp                      CACCTGTTAGGCGTTATGTCCTC-­-­-­ACAACTGTATGATGTAGGTAGCATACTTGTCCTC  8855  
Macaque                  CACCTGTTAGGCATTATGTCCTCTTCACAACTGTATGATGTAGGTAGCATAATTGTCCTC  8811  
                                ...0....5....0....5....      0....5....0....5....0....5....0...  4643  
                                ************  **********      *************************  ********  
  
DQ094845                ATCTAACAAATGAGGGAGCTGAGGCTCAGAAAGCTTCAGTAACTTTCCAAAGCCATACAA  8922  
Chimp                      ATCTAACAAATGAGGGAGCTGAGGCTCAGAAAGCTTCAGTAACTTTCCAAAGCCATACAA  8915  
Macaque                  ATCTAACAAACGAGGGAGCTGAGGCTCAGAAAGCTTCAGTAACTTTCCAAAGCCATACCA  8871  
                                .5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0...  4703  
                                **********  ***********************************************  *  
  
DQ094845                CCAACTAGTTGCAGAGTCAGGACGAGAACCCAGGTCTCTGTGATTCCAGGATCCATGGAG  8982  
Chimp                      CCAACTAGTTGCAGAGTCAGGACGAGAACCCAGGTCTCTGTGATTCCAGGATCCATGGAG  8975  
Macaque                  CCAACTAGTTGCAGAGTCAGGACGAGAACCCAGGTCTCTGTGATTCCAGGATCCATGGAG  8931  
                                .5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0...  4763  
                                ************************************************************  
  
DQ094845                CCTAGCACCCAGGCAAACCAGGAAGCAGCACGAGGTAGCTTAGAATCTGTGCCAGAACAA  9042  
Chimp                      CCTAGCACCCAGGCAAACCAGGAAGCAGCACGAGGTAGCTTAGAATCTGTGCCAGAACAA  9035  
Macaque                  CCTAGCACCCAGGCAAAACAGGAAGCAGCACGAGGTAGCTTAGAATCTGTGCCAGAACAA  8991  
                                .5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0...  4823  
                                *****************  ******************************************  
  
                                                                                          c                  h  
                                                                                          |                  |  
DQ094845                GTGTAAGAACTGGAAATGCAATACTTTGTTGAGAGAAGACGGAGACTGCTGTGGGTTGAG  9102  
Chimp                      GTGTAAGAACTGGAAATGCAATACTTTGTGGAGAGAAGAGGGAGACTGCTGTGGGTTGAG  9095  
Macaque                  GTGTAAGAACTGGAAATGCAATACTTTGTTGAGAGAAGAGGGAGATTGCTGTGGGTTGAG  9051  
                                .5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0...  4883  
                                *****************************  *********  *****  **************  
  
DQ094845                GCAGGGAGGAATGTTCCCTTCCAAGCATGTGACTGCAGGGTTTCTGGGGACTGACACAAA  9162  
Chimp                      GCAGGGAGGAATGTTCCCTTCCAAGCATGTGACTGCAGGGTTTCTGGGGACTGACACAAA  9155  
Macaque                  GCAGGGAGGAATGTTCCCTTCCAAGCATGTTACTGCAGTGTTTCTGGGGACTGGGACAAA  9111  
                                .5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0...  4943  
                                ******************************  *******  **************    *****  
  
                                                                                                      c  
                                                                                                      |  
DQ094845                AAA-­CCAATCACTGAAGTGCCTAGTTTGCTTCTCCAAGTCTTTGTTTTGTCTTCTCATCA  9221  
Chimp                      AAA-­CCAATCACTGAAGTGCCTAGTTTGCTTCTCCGAGTCTTTGTTTTGTCTTCTCATCA  9214  
Macaque                  AAAACCGATCACTGAAGTGCCTAGTTTGCTTCTCCGAGTCTTTGTTTTGTCTTCTCATCA  9171  
                                .5.  ...0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..  5002  
                                ***  **  ****************************  ************************  
  
                                                                                                                    c                        c  
                                                                                                                    |                        |  
DQ094845                GAGAATCAGACCAAAATGGAAAGAGGATATGAAACTCTAAAACGAACACAGCAGAGTAAA  9281  
Chimp                      GAGAATCAGACCAAAATGGAAAGAGGATATGAAACTCTAAAATGAACACAGCAGACTAAA  9274  
Macaque                  GAGAATCAGACCAAAATGGAAAGAGGATGTGAAACTCTAAAACGAACACAGCAGAGTGAA  9231  
                                ..5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..  5062  
                                ****************************  *************  ************  *  **  
  
DQ094845                GCAGAAACACAGGCTGCCCTACGTCCTGGCACTCTTTCTCAGCTCCAAAGTTGGGAAGGC  9341  
Chimp                      GCAGAAACACAGGCTGCCCTACGTCCTGGCACTCTTTCTCAGCTCCAAAGTTGGGAAGGC  9334  
Macaque                  GCAGAAACACAGGCTGCCCTACATCCTGCAACTCTTTCTCAGCCCCAGCGTTGGAAAGGT  9291  
                                ..5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..  5122  
                                **********************  *****    *************  ***    *****  ****    
  
                                                    c  
                                                    |  
DQ094845                CTCCTAAATTGAGTGGGTAGCCAGACCTTATGGAAATTTGATAGGCCTGGGTAGCCATAT  9401  
Chimp                      CTCCTAAATTAAGTGGGTAGCCAGACCTTATGGAAATTTGATAGGCCTGGGTAGCCATAT  9394  
Macaque                  CTCCTAAATTGAGTGGGTGGCCGGATTTTATGGAAATTTGATAGGTCTGGGTAGCCATAT  9351  
                                ..5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..  5182  
                                **********  *******  ***  **    ******************  **************  
  
                                                  h                                                h  
                                                  |                                                |  
DQ094845                AGGTATGTTTTCCATCTTGAGCTAGCATTCTAGATCAAAGGAGATGATTTTCTGACAGCA  9461  
Chimp                      AGGTATGTTGTCCATCTTGAGCTAGCATTCTAGAGCAAAGGAGATGATTTTCTGACAGCA  9454  
Macaque                  AGGTATGTTGTCCATCTTGAGCTAGCATTCTAGAGCAAAGGAGATGATTTTCTGACAACA  9411  
                                ..5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..  5242  
                                *********  ************************  **********************  **  
  
DQ094845                GAGAGCAAGGAAGCTTAATATGCTTTGAATGATACTTTCCATTGACAGTATAACCTCTAC  9521  
Chimp                      GAGAGCAAGGAAGCTTAATATGCTTTGAATGATACTTTCCATTGACAGTATAACCTCTAC  9514  
Macaque                  GAGAGCAAGGAAAGTTAATATGCTTTCAATGATACTTTTAATTGACAGTATAACCTCTAC  9471  
                                ..5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..  5302  
                                ************    ************  ***********    ********************  
  
DQ094845                TAAATTCAGTCTGTGCTAATCCATACTTCACTGACAGTGCAAATATAATTTGAAGGAGGG  9581  
Chimp                      TAAATTCAGTCTGTGCTAATCCATACTTCACTGACAGTGCAAATATAATTTGAAGGAGGG  9574  
Macaque                  TAAATTCAGTCTGTGCTAATCCGTACTTCACTGACAGTGCAAATATAATTTGAAGGAGGG  9531  
                                ..5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..  5362  
                                **********************  *************************************  
  
DQ094845                ATTTTTCTAAATGCGTAAGAGAACAAACTTCCTAAGCACTTTCAAGAACTTGAGAAATTC  9641  
Chimp                      ATTTTTCTAAATGCGTAAGAGAACAAACTTCCTAAGCACTTTCAAGAACTTGAGAAATTC  9634  
Macaque                  ATTTTTCTAAATGCCTAAGAGAACAAACTTCCTAAGCACTTTCAAGAACTTGAGAAATTC  9591  
                                ..5....0....5....0....5....0....5....0....5....0....5....0..  5422  
                                **************  *********************************************  
  
DQ094845                TGGTGTTTTGTGAATAATAGGAGGCAGGGTGAGGTGAAAAGAGCCCCCCTCCAACCTCCC  9701  
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Macaque                  TGGTGTTTTATGAATAATAGGAGGCAGGGTGAGGTGAAAAAAGCCCCCCTCCAACCTCCC  9651  
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Chimp                      ACCCACCATCCCACTCTCTCTCTCTCTGAAGTTGGGTGAGGCAGTTTTCTTCAGCCGACT  9754  
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Chimp                      TCCGTTTACTCATCTGTAATTTGAGGCCAGTACAGGTGGTATCTAAGCTCTGCTCCACTC  9814  
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Chimp                      TTAGAGTTGATGACATTTGCCATATAAACAATGGTTGAATATTCTGAAGGTTGTCAGCCT  9928  
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